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Розробка та впровадження маркетингових інновацій в ринкових умовах – це 
єдиний спосіб підвищення конкурентоспроможності та підтримки високих темпів 
розвитку організацій та її торгових марок. Маркетингові інновації спрямовані на більш 
повне задоволення потреб споживачів, відкриття нових ринків збуту з метою 
підвищення обсягів продажів, що є запорукою успішного розвитку організації. 
Сьогодні крім традиційних рекламних методів впливу на кінцевого споживача 
існують також методи з використанням інноваційних технологій. Останні новинки в 
цій галузі: тривізор, інтерактивний стіл, ТransLook (прозорий кіоск). 
Тривізор – це скляна піра ої проектується зображення або міда, всередину як
відео, змушуючи вас повірити в те, що в  лише простягнути руку, і ви відчуєте арто
матеріальність предмету. Встановлюючи тривізор в торговому залі, в виставковому 
павільйоні, творці гарантують 100% запам'ятовування і впізнаваність товару або 
торгової марки. 3D презентацію з використанням трівізора, можна ідеально вписати у 
вже працюючу рекламну кампанію. Ефект від застосування 3d піраміди буде 
величезним, в тому числі, матиме місце значна економія часу та коштів. 
Інтерактивний стіл – це революційний мультисенсорний комп'ютер, що дозволяє 
взаємодіяти з цифровим контентом простим, інтуїтивно зрозумілими способом, без 
використання допоміжних пристроїв. Володіючи великою робочою поверхнею, за 
столом з легкістю можуть працювати декілька користувачів одночасно в рамках 
спільної робочої поверхні.  
ТransLook (прозорий кіоск) – це унікальне рішення для демонстрації товарів і 
послуг на базі ультрасучасних прозорих дисплеїв. Прозорий кіоск виконаний на  базі
прозорої LCD панелі Samsung. Розглядаючи товар крізь прозору панель, покупець може 
швидко отримати інформацію про товар, необхідну для прийняття рішення про 
покупку: наявність і місцезнаходження товару в магазині або в торговій мережі, його 
ціну, відомості про товар (зовнішній вигляд, країна-виробник, споживчі 
характеристики тощо). Інформаційний кіоск може бути використаний в торгових 
центрах, в холах готелів і туристичних компаній, ресторанах, музеях, аеропортах, 
автовокзалах, держустановах, розважальних комплексах, банках і телекомунікаційних 
компаніях. Також існують інноваційні зовнішні вітрини, такі як голографічні, 
інтерактивні, проекційні або, наприклад, віртуальний промоутер. 
В Україні дані технології зустрічаються вкрай рідко, оскільки їх почали 
використовувати зовсім недавно. Найбільш застосовуваною стала технологія Just 
Touch. Її можна зустріти в супермаркетах, магазинах комп’ютерної техніки та 
мобільного зв’язку. 
Багато магазинів останнім часом стали оснащуватися різним інтерактивним 
обладнанням, призначеним для того, щоб зробити контакт з потенційним споживачем 
більш тісним і видовищним. До такого обладнання можна віднести: 
- проекційні (віртуальні) і відео-вітрини; 
-  п в віртуальні рила ки; 
- віртуальні примірочні; 
- QR - коди та ін. 
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